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ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  
на выпускную квалификационную работу студентки IV курса бакалавриата  СПбГУ  
Аливердиевой Э.Б. на тему: «Влияние ислама на экономическое развитие арабских 
стран» 
 
Выпускная квалификационная работа студентки IV курса Аливердиевой Э.Б. 
посвящена интересной и важной теме – изучению влияния религиозного фактора на 
развитие арабских стран. 
Цель работы студентка видит в том, чтобы дать оценку степени влияния ислама на 
экономическое развитие арабских стран Ближнего Востока. 
Для достижения поставленной цели студентка ставит следующие задачи:  
 выявить положительные и отрицательные стороны влияния ислама на 
экономическое развитие арабских стран; 
 показать особенности исламской экономической модели; 
 изучить влияние ислама на внешнюю политику арабских стран; 
 определить место и роль ислама для арабских стран Ближнего Востока 
Работа состоит из Введения, трех глав, Заключения и Приложения.  
Список использованной литературы включает 17 работ на русском языке, 11 работ 
на английском языке, 2 работы на арабском языке и 28 интернет-источников, два из 
которых на арабском языке.  
Содержание работы соответствует заявленной теме работы. Тема исследования 
полностью раскрыта. 
Необходимо подчеркнуть, что студентка регулярно консультировалась с научным 
руководителем и учитывала все замечания.  
Студенткой Аливердиевой Э.Б. было проведено полное, качественное 
исследование, которое, безусловно, соответствует требованиям, предъявляемым к 
выпускным квалификационным работам, и заслуживает высокой оценки.  
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